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問３ 次の各文の a, bの下線部の意味が同じであれば○、違っていれば×を（ ）に書
いてください。
(1)a. 捨てるのはもったいないから、この料理は僕が食べちゃおう。
b. 風邪をひいてしまって、声が出ないんです。 （ ）
(2)a. 彼女の家に電話をかけるとつい長く話しちゃうんだ。



























































































(19) コンサート終了 コンサート終了 コンサート終了








































































































































































































(9) ～していた ～している ～している（だろう）
注目

































































































































































今 ホテルが完成する オリンピック 時間
・私が来たとき、彼はすでに出かけていた。（過去完了＝基準時が過去）
＜基準時＞



















































































(18) 雨が降り始める ＜ 私が会社を出る ＜ 今
→私が とき、 。



























































































































































































































































































































































































































































































(22) Ａ：納豆、初めて食べたんだけど、おいしい（ a. でしょ b. じゃないですか ）。
Ｂ：おいしい（ a. でしょ b. じゃないですか ）。
(23) Ａ：彼の論文、どう思いますか。
Ｂ：（ a. よく書けていませんか b. よく書けているのではありませんか ）







田中：はい、（ a. 買いました b. そうです）。
いいえ、（ a. 買いませんでした b. ちがいます）。
(2) 山田：田中さんは新宿でビデオを買ったんですか。
田中：はい、（ a. 買いました b. そうです）。
いいえ、（ a. 買いませんでした b. ちがいます）。
(3) 山田：林さんは熱があったから大学を（ a. 休みましたか b. 休んだんですか）。
(4) 私はパリでこのかばんを（ a. 買いませんでした b. 買ったのではありません）。
(5) この糸を切りたいんですが、はさみ（ a. ありますか b. あるんですか）。













(12) この本は面白いわけじゃない。（ a. 面白い b. 面白くない）
(13) 私は寿司が食べたくないわけじゃない。（ a. 食べたい b. 食べたくない）
(14) このテストは難しくないわけではない。（ a. 難しい b. 難しくない）
(15) Ａ：今日は暑いですね。

























































































































































































































































































































































































































(11) 田中さん（ ）パソコン（ ）買ったの（ ）どこですか。
(12) 吉田さん（ ）いたら、パーティー（ ）もっと楽しいだろうと思います。
(13) あっ、雨（ ）降っている。
(14) 今、雨（ ）降っていない。
(15) この店（ ）水曜日（ ）休みです。
(16) この時計（ ）山田さん（ ）私にくれたものです。


















































































































































































































例．｛ 田中さん 知らない人 は に なぐった なぐられた ｝
→ 田中さんは知らない人になぐられた。
(1)｛ 田中さん 本 です が は を 書いた これ ｝
→
(2) 山田：田中さんが食事をしたレストランはどこですか。
田中：｛ あの店 を した の 私 食事 が は です は ｝
→
(3)｛ 田中さん が です お医者さん が は お兄さん ｝
→
(4) Ａ：私が出かけているあいだに、何かありましたか。
Ｂ：｛ 来ました が 田中さん は ｝
→
(5) Ａ：この本をどうしましょうか。















(1)Ａ：先月行ったレストランがあるだろ。（ a. あの店 b. その店）にまた行かないか。
Ｂ：（ a. あの店 b. その店）はおいしかったから、行ってもいいよ。
(2)Ａ：友達に田中って男がいるんですけど、（ a. あいつ b. そいつ）面白いんですよ。
Ｂ：（ a. あの方 b. その方）、どんな仕事をされてるんですか。
(3)Ａ：先月彼とレストランに行ったんだけど、（ a. あの店 b. その店）に行かないか。
Ｂ：（ a. あの店 b. その店）、どこにあるの？
(4) 将来子どもができたら、（ a. あの子 b. その子）に佳子って名前をつけよう。
(5)Ａ：昨日、この間紹介してくれたレストランに行って来たよ。
Ｂ：ああそう。（ a.あの店 b. その店）、いいだろ。
Ａ：うん。（ a. あの店 b. その店）の庭も最高だった。また行くことにするよ。
(6)Ａ：友達に田中って男がいるんだけど、（ a. あいつ b. そいつ）面白いんだ。
Ｂ：（ a. あの人 b. その人）、ひげを生やした背が高い人じゃない？
Ａ：そうだけど、知ってるの？
Ｂ：（ a. あの人 b. その人）、私の友達のご主人なの。
Ｂ．適当な方に○をつけてください。両方使える場合は両方につけてください。
(7) 日本経済は（ a. この 10年間 b. その 10年間）ずっと悪い状態にある。
(8) 田中さんは林さんが悪いと言う。私も（ a. こう b. そう）思う。
(9) 田中さんは８時ごろ帰った。今、家にいないとすると、（ a. これから b. それから）
出かけたのだろう。
(10) Ａ：来週の田中先生の授業はあるかなぁ？
Ｂ：（ a. 彼 b. 田中先生）は学会に出張だから、授業は休みだよ。
(11) 私はサザンオールスターズのファンだ。（ a. このバンド b. そのバンド）の歌を聞
くと心が落ち着く。
(12) 林君はずっと「結婚なんかしない」と言っていた。（ a. この林君 b. その林君）が
洋子さんと会ってから１週間で結婚を決めてしまった。
(13) 私が自分の子供に望むこと、（ a. これ b. それ）は健康でいてくれることだけだ。
(14) 山田：ご紹介します。（ a. こちら b. こいつ）は私の指導教官の吉田先生です。
田中：（吉田先生に）田中と申します。どうぞよろしく。
















































名詞修飾 この その あの
代名詞 これ（ら）、こいつ それ（ら）、そいつ あれ（ら）、あいつ
属性 こんな、こういう そんな、そういう あんな、ああいう
場所 ここ そこ あそこ
方向 こちら、こっち そちら、そっち あちら、あっち































































































































































































































































































































































*1 (8)bは「「彼女が金持ちだから（私が）彼女と結婚した」というのは正しくない」（It is not

















































(8)’I did not marry her because she was rich.
(8)”a. Because she was rich, I did not marry her.
b. It was not because she was rich that I married her.
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